THE COMPARISON OF GRAMMATICAL ERRORS IN WRITING

NARRATIVE TEXT MADE BY THE GRADE XI NATURAL SCIENCE AND


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N Pro V Adv Adj Pre
1. ARR 1 0 3 0 1 2
2. DA 0 1 1 0 0 1
3. FB 2 0 1 0 0 0
4. GS 0 0 1 0 0 1
5. ISS 1 0 3 0 1 3
6. MPH 0 0 1 1 0 0
7. MO 2 0 1 0 0 0
8. MIF 4 1 4 1 0 3
9. NSL 3 0 1 0 0 0
10. RJ 1 1 9 0 0 2
11. SA 2 0 3 0 1 0
12. SS 5 3 4 0 0 0
13. VSA 5 16 18 0 2 4
14. YP 0 3 5 0 1 2
15. WLY 0 0 0 0 0 1

















N Pro V Adv Adj Pre
1. AMS 0 0 1 1 0 0
2. AR 0 1 0 0 0 1
3. APM 0 1 2 0 0 0
4. FAP 8 3 8 0 3 2
5. HMS 2 0 0 0 0 1
6. MA 0 0 0 0 0 2
7. NH 0 0 6 0 1 2
36
8. NR 1 0 1 0 0 0
9. NSA 0 0 0 0 0 1
10. PAR 0 0 0 0 0 0
11. PI 3 0 2 0 0 0
12. RA 1 0 0 0 0 1
13. PRP 2 1 12 0 4 4
14. SHW 0 0 8 0 1 1
15. WP 1 8 11 0 0 1
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